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The authors regret that several sign and notation errors were made in the above article. The errors were mainly intro-
duced when changing notation systems for anisotropic elasticity, which are not unique in the literature.
 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved.On page 1417, Eq. (2.26a) should read:0020-7
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:On page 1418, the parameter should read:sj ¼ x01 þ pjx02:
On page 1418, Eq. (3.4) should read:Q ¼ P 1 þ iP 2
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6666 Corrigendum / International Journal of Solids and Structures 43 (2006) 6665–6666On page 1419, the sentence should read:
For the former case, a = I and b = L2 W2.
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; in S1;
B12 ðIþ ibÞ1ða ibÞB2f 00ðzÞ þ f 00ðzÞ; in S2:
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>>>>>>:On page 1423, Eq. (3.22) should read:tðx1Þ ¼ ðI ibÞ1ðIþ aÞB2f 00ðx1Þ:
